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Были разработаны две схемы обтяжки: 1 -  с пластическим воздействием 
магнитно-импульсного поля (МИП); 2 -  с упругим воздействием МИП. Схема с 
пластическим воздействием заключалась в формовке пуклевок в верхней час­
ти металлической оболочки в начале процесса обтяжки, далее за счет растяги­
вающих усилий они должны принять форму пуансона, до конца полного формо­
образования. В данной схеме верхняя часть оболочки отформовывается зара­
нее как раз там, где наиболее затруднена деформация при простой обтяжке. В 
схеме с упругим воздействием МИП создаются колебания оболочки в процессе 
и до полного окончания обтяжки. При таком воздействии оболочка упруго при­
поднимается над оснасткой, тем самым кратковременно снимает трение в про­
цессе обтяжки.
Первым шагом было создание оснастки при помощи, которой происходи­
ло воздействие на алюминиевую заготовку, которая представляла собой лист 
толщиной 1,8 мм. Для оснастки были приготовлены: двояковыпуклый балини- 
товый пуансон с фрезерованным пазом и медная шина в изоляции (индуктор). 
Индуктор вставляли во фрезерованный паз пуансона на эпоксидный клей и да­
лее все неровности зашпаклевали. Готовая оснастка вместе с алюминиевым 
листом крепилась в экспериментальной обтяжной установке, которая устанав­
ливалась на столе пресса ПСУ- 50, к выходам индуктора крепился кабель от 
магнитно-импульсной установки МИУ-30.
В результате эксперимента с воздействием МИП было выявлено значи­
тельное увеличение пластичности оболочки и полная ее формовка, где при 
простой обтяжке на сходе заготовка быстро теряла пластичность и разруша­
лась. В заключении можно сказать: данный метод прост, экономичен и позво­
ляет формовать оболочку за один переход с высокими эксплуатационными ха­
рактеристиками.
